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Seguint amb el nostre compromís 
envers les persones de la comarca, un any més 
tornem a editar Materials del Baix Llobregat, la 
publicació anual del Centre d'Estudis Comarcals. 
Aquest volum novament posa de manifest la 
"densitat cultural" de la comarca i de les seves 
viles i ciutats. 
Aquest darrer any, en consonància amb 
les noves inquietuds dels baixllobregatins i les 
babdiobregatínes, el Centre d'Estudis Comarcals ha 
posat en marxa nous projectes. 
Hem estrenat "Puja al Babc", projecte 
integral de difusió i comunicació del patrimoni, per 
donar a conèixer els indrets d'interès de la comar-
ca que sovint passen desapercebuts darrere el 
rebombori de les grans infraestructures. 
També hem treballat intensament en el 
"Memorial democràtic del Babc Llobregat", pro-
jecte que compta amb el suport del Departament 
de Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat. 
Estem endegant les "Corresponsalies", 
un projecte que permet donar difusió als treballs, 
activitats i actes del Centre d'Estudis mitjançant la 
presència, a les diferents poblacions, de corres-
ponsals voluntaris, en espais concertats, als mit-
jans de comunicació local (especialment de ràdio). 
i, per acabar, estem organitzant la Xarxa 
d'Entitats d'Estudis del Bab( Llobregat (unes 30), 
que ja estan produint sinergies molt positives, i 
estem programant una primera Trobada d'aques-
tes entitats per a inicis del proper any. 
I, en aquest context de novetats, impres-
cindibles per adequar-nos a un entorn canviant, 
els Materials del Babc Llobregat constitueixen la 
cita clàssica amb totes aquelles persones interes-
sades a seguir els estudis que es desenvolupen en 
el nostre àmbit territorial. 
L'apartat d'articles complebc la missió de 
donar cabuda a textos que, per la seva temàtica i 
extensió, difícilment trobarien un altre espai o, si 
més no, difícilment arribarien al coneixement dels 
lectors de la comarca. Aprofito per fer una crida a 
tots els investigadors i investigadores que tingueu 
treballs fruit de les vostres recerques, ja que 
l'autèntic sentit de Materials del Babc Llobregat 
només s'assoleix a través de vosaltres. També cal 
destacar el nodrit apartat de ressenyes bibliogrà-
fiques per comprovar novament la gran riquesa de 
publicacions referides al Babc Llobregat. 
Per últim, vull referir-me breument al 
dossier monogràfic que enguany porta per títol 
"Els colors de la música al Baix Llobregat", amb 
una magnífica introducció de jaume Claret, el coor-
dinador del volum. La seva lectura permet prendre 
el pols a la comarca des d'una perspectiva molt 
més amable que la de les xifres i els indicadors 
econòmics, i molt més reveladora de la capacitat 
de creació, comunicació i expressió de la gent del 
Baix Llobregat. 
Que gaudiu de la seva lectura! 
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